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??????????????
?????
80? 69% 59% 58%
70??? 35% 22% 21%
????????????????
????????????????
80? 79% 83% 74%
70??? 60% 59% 52%
??????????
80? 3,053.1 3,066.4 2,453.4
70??? 2,915.2 2,695.9 2,770.5
１?????????????
80? 1,599.2 1,479.3 1,439.7
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??????????????Cross Marketing?
??????????????BeauBeau???http://www.beaubeau.com.cn.?2013
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